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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pertanyaan Higher Order 
Thinking Skills dalam model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir 
kritis (aspek interpretation, analyze, evaluate, inference, eksplanation, regulation) dan problem 
solving (aspek engage in the problem, define the problem, explore the problem, plan the solution, 
implement the plan, check the solution) siswa.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen (True Experiment 
Research) dengan desain Randomized Posttest-Only Control Group Design. Populasi penelitian 
adalah siswa X MIPA SMA Negeri 7 Surakarta yang terdiri 198 siswa. Sampel penelitian diambil 
menggunakan teknik simple random sampling yang terdiri dari dua kelas yaitu X MIPA 5 sebagai 
kelas eksperimen dan X MIPA 4 sebagai kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 33 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Teknik analisis data menggunakan uji Manova dan 
pengujian lanjut menggunakan uji Tukey yang dibantu program SPSS 22. Taraf signifikansi yang 
digunakan dalam penelitian ini 5%.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 1) ada pengaruh pemberian pertanyaan Higher 
Order Thinking Skills dalam model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan 
berpikir kritis dan problem solving siswa;  2) Ada pengaruh pemberian pertanyaan Higher Order 
Thinking Skills dalam model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir 
kritis berdasar dari aspek interpretation, analyze, evaluate, inference, explanation, self regulation; 
3) Ada pengaruh pemberian pertanyaan Higher Order Thinking Skills dalam model pembelajaran 
Problem Based Learning terhadap kemampuan problem solving berdasar dari aspek engage in the 
problem (motivation), define the problem, explore the problem, plan the solution, implement the 
plan, check the solution, evaluate/reflect; 4) Ada pengaruh pemberian pertanyaan Higher Order 
Thinking Skills dalam model pembelajaran Problem Based Learning terhadap aspek-aspek 
kemampuan berpikir kritis dari tinggi ke rendah adalah aspek analyze, interpretation,  evaluate, 
inference dan explanation, self regulation; 5) Ada pengaruh pemberian pertanyaan Higher Order 
Thinking Skills dalam model pembelajaran Problem Based Learning terhadap aspek-aspek 
kemampuan problem solving adalah sama besar. 
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